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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak
melalui permainan balok. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas.
Subyek dalam penelitian ini adalah anak didik di TK ABA Karanganom III Klaten
Utara, Klaten tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini bersifat kolaboratif dengan
guru kelas. Data yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak
melalui permainanan balok dengan menilai kemampuan anak dan untuk
mengetahui proses pembelajaran permainan balok dikumpulkan melalui observasi
dan catatan di lapangan. Keabsahan data dan perbandingan yaitu dengan cara
membandingkan antara hasil yang dicapai oleh anak dengan indikator kinerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kreativitas anak melalui
permainan balok, yakni sebelum tindakan 26,17%, Siklus I mencapai 62.20%,
siklus II mencapai 75.12% dan siklus III mencapai 83.73%. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah penerapan metode permainan balok dapat meningkatkan
kreativitas anak. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan telah teruji
kebenarannya.
Kata Kunci : Bermain Balok, Kreativitas
Surakarta,  Oktober 2012
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